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I i r e l l i  CAMİLERİMİZ ANSİKLOPEDİSİ O
BEY CAMİİ
Aydın il merkezindedir. Kentin 
en güzel camilerinden biridir. 
1683 yılında Hacı Süleyman 
Bey tarafından yaptırılmıştır. 
Camiin temelinin, dedesi Ü- 
veys Paşa tarafından attırıIdığı 
bilinir. Aydın istasyon binasın­
dan şehre gelinirken karşılaşı­
lan ilk camidir. Camiin avlusu, 
Cumhuriyet Meydanı ve Gar 
binasına bakar. Dış kapısının 
tam karşısında 15 musluklu 
bir açık şadırvan bulunur. Ca­
mi 12X12 metre boyutunda bir 
kare plân üzerine bina olun­
muştur. Kubbesi ve üst pen­
cerelerinin çevresi çeşitli 
renklerde nakışlarla süslen­
miştir. Müezzin mahfelinin ü- 
zerinde, müezzinlerin pîri olan 
Bilâl-i Habeşî'nin adı yazılıdır. 
Camiin içinde ayrıca Hazret-i 
Peygamber’in, dört Halifenin 
ve Peygamberin torunlarının 
siyah zemin üzerinde altın yal­
dızla işlenmiş isimleri yer al­
maktadır. Aydın’ın en güzel ca­
milerinden biri olan Bey Ca­
mii, Yunan işgâli sırasında ağır 
tahribata uğramış, uzunca bir 
süre harap bir durumda kaldık­
tan sonra 1954-1958 yılları ara­
sında Vakıflar İdaresi tarafın­
dan onarılarak eski güzelliğine
kavuşturulmuştur.__________
BEHRAMPAŞA CAMİİ 
Diyarbakır H merkezindedir. 
Kentin en güzel camilerinden 
biri olarak dikkati çeker. 1512 
yılında Behram Paşa tarafın­
dan yaptırılmış olup bânisinin 
adını taşımaktadır. Üzeri kur­
şun kaplı tek kubbesi vardır, 
kare plân üzerine bina olun­
muştur. Kapısı ve minberi tah­
ta işçiliğinin nefis örneklerini
vermektedir.______________
BEYLERBEYİ CAMİİ_________
İstanbul’da, Boğaziçi’nin Ana­
dolu kıyısında ve adım taşıdığı 
semtin vapur iskelesi yanında­
dır. I. Sultan Abdülhamid tara­
fından annesi Rabia Sultan’ın 
adına 1778 yılında yaptırılmış­
tır. Camiin inşa edildiği yalıda 
daha önce İstavroz Sarayının 
Hırka-i Şerîf Dairesi’nin bulun­
duğu bilinmektedir. Cami ile
birlikte bir hamam ve bir de 
Sıbyan Mektebi inşa olunmuş­
tur. Külliyenin mimarı, Meh- 
med Tahir Ağa’dır. Bir yüzü 
denize karşı olan camiin önün­
de mermer bir rıhtım uzanmak­
tadır. Bu rıhtımında II. Sultan 
Mahmud tarafından yaptırıldı­
ğı bilinmektedir. Tek minareli 
olarak inşa olunan camiin bu­
günkü minareleri de yine ayni 
zamanda rıhtımla birlikte II. 
Sultan Mahmud tarafından 
yaptırılmıştır.
Kare plân üzerine bina olunan 
Beylerbeyi Camii’nin kubbe 
kasnağı, dört büyük mermer a- 
yağın yardımıyie dört küçük 
yarım kubbeye yaslanan sekiz­
gen bir taban üzerine oturmak­
tadır. Duvarları kesme taştan 
inşa olunmuştur. Denize bakan 
yüzünden oniki, diğer cephe­
lerinde altışar pencere bulun­
maktadır. Bu pencereler gayet 
güzel işlemeli demirlerle süs­
lenmiştir. Mihrabı dışa taşkın 
olarak yapılmıştır. Denizden 
bakıldığında sola isabet eden 
minarenin yanında büyük bir
Beylerbeyi camii...
hünkâr mahfili bulunmaktadır. 
Camiin içi, İstavroz Sarayı'n- 
dan alman ve Onaltıncı yüzyıl 
yapısı olan çinilerle süslen­
miştir. Minarelerinin gövdesi 
yivli, tepeleri kurşun kaplama 
külâhlıdır. Şerefeleri de süslü­
dür.
Beylerbeyi Camii'nin minberi 
ahşap olup gayet sanatkârane 
biçimde yapılmıştır. Minberin 
olduğu gibi kürsüsünün ve do­
lap kapılarının üzerleri de f il­
dişi kakmalıdır. Hasippaşazâ- 
de Hâmi Bey'in armağanı olan 
büyük billûr avize bu güzel ca­
miin içine ayrı bir güzellik kat­
maktadır.
Beylerbeyi Camii, son yıllarda, 
hemen yanındaki ahşap yalılar­
da çıkan yangından pek büyük 
hasar görmüş olup kubbesinin 
bir kısmı çökmüş, ayrıca içi de 
tahribata uğramış bulunmak­
tadır. Halen camiin onarım ça­
lışmaları sürmektedir.
BELEN CAMİİ
Bugün Milas’ta belediye bina­
sının yakınında bulunan bu e-
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İstanbul’un Anadolu yakasında Beylerbeyine inen yolun üzerinde bulunan Burhaniye camii...
20. yüzyıl yapısı camileri» en güzellerinde« biri olarak dikkati çeken ve Bostancı tren istasyonuna yakın bir yerde bulunan Bostancı camii...
ser plan ve tip bakımırrdan Ulu 
Camimin bir benzeridir. İç me­
kân iki sıra sütunla üç nefe ay­
rılmıştır. Tavan ahşaptır. Kili­
seden camiiye çevrilen bu e- 
ser Abdülaziz ağa tarafından 
tamir ettirilm iştir.
BEYLERBEYİ CAMİİ (Edime) 
Edirne il merkezindedir. Os­
manlI İmparatorluğu'na taht 
şehri olmuş Edirne’nin en gü­
zel camilerinden biri olarak ta­
nınır. 1424 yılında Rumeli Bey­
lerbeyi Yusuf Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. Mimarının kim
olduğu bilinememektedir. Bir 
bütün ve bir de yarım kubbe­
den meydana gelen camiin ka­
re plân üzerine örme taştan 
bina olunduğu görülür. Vaktiy­
le yanında bir de medresesi­
nin bulunduğu, ancak zamanla 
harap olup yıkıldığı eski kayıt­
lardan öğrenilmektedir. Uzun 
yıllar harap bir halde kalan E- 
dirne’nin Beylerbeyi Camii son 
yıllarda onarılıp yeniden iba­
dete açılmıştır.
BODRUM CAMİİ 
İstanbul’da, Lâleli semtinde-
dir. Semte adını veren Lâleli 
Camii'nin hemen karşısında 
bulunan Merdivenli Sokak’ta- 
dır. Kiliseden bozma bir cami­
dir. Yedinci yüzyıl Bizans mi­
marisinin İstanbul'daki ender 
örneklerinden birini teşkil e- 
den Myreleon Kilise’si, Sadrâ­
zam Hadım (Mesih) Ali Paşa 
tarafından camie çevrilmiştir. 
Bu nedenle cami «Mesihpaşa» 
adıyla da anılmaktadır. Artiyu- 
munun altında geniş bir sarnı­
cı bulunduğundan, cami haline 
getirildikten sonra halk arasın­
da «Bodrum Camii» adıyla â- 
nılmaya başlamış ve bu adla 
ün yapmıştır. 1911 yılında çı­
kan yangında büyük hasar gö­
ren Bodrum Camii harap bir 
durumda olup minaresi, ancak 
şerefesine kadar ayakta kala­
bilmiştir. Tuğla işçiliğinin ne­
fis bir örneğini teşkil eden ya­
pı tipik bir Bizans Kilisesi ka- 
rekterini arzetmektedir. Cami 
haline getirilişi sırasında bina­
nın ana hatlarına dokunulmadı- 
ğı, ancak yanma bir minarenin 
ilâvesiyle yetinildiği anlaşıl-
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İstanbul'un Şehzadebaşı semtinde, Belediye Sarayı karşısında Bozdoğan kemerinin hemen yanıbaşmda bulunan «Burmalı Mescit®.
kiliseden bozma ve 7. yüzyıl Bizans mimarisi örneği «Bodrum camii».İstanbul’da Aksaray (Lâleli) semtinde 
maktadır.
Bodrum Camii bugünkü harap 
haliyle dahi pek güzel bir gö­
rünüm arzetmektedir. 
BOSTANCI CAMİİ 
İstanbul’da, Bostancı semtin- 
dedir. Bostancı tren istasyonu­
na yakın bir yerde olup içinde 
bulunduğumuz yüzyıl yapısı 
camilerin en güzellerinden bi­
ri olarak dikkati çekmektedir. 
İnşaasına 1913 yılında başlan­
mış olup 1915 yılında tamam­
lanıp ibadete açılmıştır. Bebek 
Camii’nin de mimarı olan meş­
hur Mimar Kemaleddin Bey’in 
eseridir. Onyedinci yüzyılda 
yaşamış bulunan Çamaşırcıba- 
şı kuloğlu Mustafa Ağa’nın a- 
razisi üzerinde bina olundu­
ğundan «Kuloğlu Camii» adıy­
la anılır. Cami, Vakıflar İdare­
si tarafından yaptırılmıştır. 
Bostancı Camii, kare bir plân 
üzerine bina edilmiş olup Mi­
mar Kemaleddin Bey gibi bü­
yük bir ustanın çizgileriyle pek 
güzel bir görünüm arzetmek­
tedir. Oldukça geniş ve ağaç­
lıklı bir bahçenin içinde olup
yoldan biraz yüksekte kalmak­
tadır. Önündeki yüksek ağaç­
lar camiin güzelliğini yer yer 
örtmektedir. İç tezyinatı da 
pek güzeldir. Minberi ahşap o- 
lup sanatkârane bir işçiliğinin 
olduğu ilk bakışta göze çarp­
maktadır.
BOSTANCİBAŞI ALİAĞA 
CAMİİ
İstanbul'un Kadırga semtinde- 
dir. 1859 yılında Bostancıbaşı 
Ali Ağa tarafından yaptırtıl- 
mıştır. Kare bir plân üzerine bi­
na olunmuştur. Duvarları bir
sıra taş, iki sıra tuğla olarak 
örülmüştür. Çatısı kiremit kap­
lı olup minaresi ince tuğladan 
yapılmadır. İki sıra halinde on 
iki penceresi bulunmaktadır. 
Üst pencerelerinin camları 
renklidir. Giriş kapısı üzerin­
deki Âyet-i Kerime, ünlü hat­
tat Hamid’in eseridir. 
BOSTANZADE MESCİDİ 
İstanbul’un Kocamustafapaşa 
semtinde, bugünkü Hacıkadın 
Mahallesi’nde olduğu bilin­
mektedir. Mescit, Şeyhülislâm 
Mehmed Efendi tarafından
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Bostancı camiinin avlusundan bir başka görünüm... Şehzadebaşı'ndaki Burmalı mescit...
yaptırtılmıştı. Bitişiğinde bu­
lunan bir bostandan ötürü bu 
adla anıldığı sanılmaktadır. Ca­
miin vakfı bulunan dükkân bir 
yangın sonucu yandıktan sonra 
tamamen bakımsız bir halde 
kalan camiin zamanla harap o- 
lup ortadan silindiği anlaşıl­
maktadır. Bugün izi bile kalma- 
mış mescitlerimiz arasındadır.
BURHANİYE CAMİİ_________
İstanbul’da Üsküdar yakasının 
Altunîzade semtinden Beyler- 
beyi’ne inen yolun üzerindedir. 
II. Sultan Abdülhamid tarafın­
dan 1902 yılında inşa ettirild i­
ği kapısı üzerindeki kitabeden 
öğrenilmektedir. Camiin du­
varları kârgir olup çatısı ahşap 
ve kiremit örtülüdür. Kısa ve 
kalın minaresi ince tuğladan 
örülmüştür. Burhaniye mahal­
lesinde bulunmasından ötürü 
halk arasında «Burhaniye Ca­
mii» adıyla anılmaktadır. 
BURMALI MESCİT 
İstanbul’da, Şehzadebaşı sem- 
tindedir. Belediye Sarayı’nın 
tam karşısında ve Bozdoğan 
Kemeri’nin hemen dibindedir. 
Mısır Kadısı Mevlâna Emin Nu- 
reddin Efendi tarafından 1543 
yılında yaptırılmıştır. Kare 
plân üzerinde kesme taştan in­
şa edilmiş olup son cemaat ye­
ri dört sıra tuğla bir sıra taşla 
örülmüştür. Son cemaat yerini 
dört mermer sütun üzerinde 
yükselen bir sakf örtmektedir. 
Camiin üstü ahşap bir çatı o- 
lan «çarpuşta» ile kapalıdır.
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Aksaray’ın Lâleli semtindeki Bodrum camiinin bugünkü hali.
Resmî defterlerde kayıtlı adı 
«Mescid-i Mevlâna Emin Nu- 
reddin» olmasına rağmen ya­
nında yükselen ve eşsiz bir gü­
zellik arzeden burmalı minare­
sinden ötürü halk arasında 
Burmalı Mescit adıyla anılmış 
ve bu adla günümüze kadar 
gelmiştir.
BURMALI MİNARE__________
Amasya il merkezindedir. Şeh­
rin en eski ve en güzel cami­
lerinden biri olarak tanınır. 
1413 yılında Yakup Paşa tara­
fından yaptırılmıştır. İlginç ve 
değişik bir mimarisi vardır. 
Çifte kubbelidir. Bu kubbeler­
den biri camie, diğeri iife ca­
miin imarethanesine aittir. An­
cak bu iki bina uzaktan bakıl­
dığında tek bina imiş gibi gö­
rülür. Koridor üzerinde sıralı o- 
daların vaktiyle çilehane ola­
rak kullanıldıkları sanılmakta­
d ır______________________
BÜYÜK CAMİİ (Bafra) 
Samsun’un Bafra ilçesindedir. 
İlçenin en büyük ve en güzel 
camilerinden biridir. Onbeşin- 
ci yüzyıl Osmanlı mimarisinin 
ürünüdür. Camiin, Sadrâzam 
Köprülü Mehmed Paşa’nın eşi 
Ayşe Hatun tarafından yaptı­
rıldığı bilinmektedir. Kare plân 
üzerine bina olunmuş güzel bir
yapıdır, cemaati boldur._____
BÜYÜK CAMİ (Çanakkale) 
Çanakkale il merkezindedir. 
Şehrin en büyük camilerinden 
biri olduğu için bu adla anıl­
maktadır. Fatih Sultan Meh­
med zamanında inşa olunan 
camiin harab bir hale gelme­
siyle onsekizinci yüzyıl sonla­
rında yeni baştan bina olundu­
ğu bilinmektedir. Güzel mima­
risi ile gözler okşayan bir ca­
m idir___________________ _
BÜYÜK CAMİ (KIrklareli)
Kırklareli il merkezindedir. 
Kentin en büyük camilerinden 
biri olduğundan «Büyük Cami» 
adıyla anılmaktadır. 1407 yılın­
da Hızır Bey tarafından yaptı­
rıldığı kitabesinden öğrenil­
mektedir. Kare plân üzerine bi­
na olunmuştur. Güzel bir mi­
marisi vardır.
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